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卿 设计抽 象的输入模式 对劝中的输入模式作抽象
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8) 设计可用性 条件 从 7 ) 推导中可抽取出相应的可用性条件
:
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〔例 3] 多步递归程序变换模式阴 之设计
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7) 设计抽象的偷 出模式 对 A G (
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8) 设计可用性条件 从 7 ) 的推导中可抽取出相应的可用性条件
:
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